
































HARI JAM MATA KULIAH KODE SKS SMT DOSEN PENGASUH RUANG
Getaran Mekanik TM62241 2 VI C Dr. Dedikarni, ST.,M.Sc 3.A101
Dinamika Teknik TM42241 2 IVB Ir. Syawaldi, M.Sc 3.A102
Proses Produksi II TM42251 2 IVA Dody Yulianto, ST., MT 3.A103
Al - Islam UN12002 2 IIB Dr. H. Saproni 3.A104
Metodologi Penelitian TM62261 2 VIA Dr. Kurnia Hastuti, ST., MT 3.A105
Getaran Mekanik TM62241 2 VI B Dr. Dedikarni, ST.,M.Sc 3.A101
Proses Produksi II TM42251 2 IVB Dody Yulianto, ST., MT 3.A102
Mekatronika TM62251 2 VIA 3.A103
Metodologi Penelitian TM62261 2 VIC Dr. Kurnia Hastuti, ST., MT 3.A104
Getaran Mekanik TM62241 2 VI A Dr. Dedikarni, ST.,M.Sc 3.A105
Menggambar Mesin/CAD TM22271 2/P IIA Ir. Syawaldi, M.Sc LAB
Bahasa Inggris UN12006 2 IVB Dr. Sri Yuliani, S.Pd, M.Pd 3.A103
13.00 - 14.40 Perawatan Mesin TM82211 2 VIIIC
Ir. Syawaldi, M.Sc/Ir. Sutan Lazrisyah,
MT
3.A101
Metalurgi Fisik TM23231 3 IIA Dr. Kurnia Hastuti, ST., MT 3.A102
Statika Struktur TM23261 3 IIB Ir. Irwan Anwar, MT 3.A103
Perpindahan Panas I TM62111 3 IVB Eddy Elfiano, ST., M.Eng 3.A105
14.45 - 16.25 Dinamika Teknik TM42241 2 IVA Ir. Syawaldi, M.Sc 3.A101
Energi Biomasa & Biogas TM 83233 3 VIIIA Rafil Arizona, M.Eng 3.A102
Fisika Dasar II TM23251 3 IIA
Jhoni Rahman, B.Eng, M.Eng & Rafil
Arizona, ST., M.Eng
3.A103
Elemen Mesin II TM43271 3 IVB Jhoni Rahman, B.Eng, M.Eng 3.A104
Kalkulus II TM23241 3 IIB Rahma Qudsi, S.Pd, M.Mat 3.A105
Perawatan Mesin TM82211 2 VIIIB
Ir. Syawaldi, M.Sc/Ir. Sutan Lazrisyah,
MT
3.A101
Metodologi Penelitian TM62161 2 VIB Dr. Kurnia Hastuti, ST., MT 3.A102
Mesin Konversi Energi TM63231 3 VIC Sehat Abdi Saragih, ST., MT 3.A104
Ilmu Komposit & Polimer TM62131 3 VIA Dody Yulianto, ST., MT 3.A105
Kerja Praktek TM 62281 2 VI B
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
LAB
Menggambar Mesin /CAD TM22271 2/P IIB Ir. Syawaldi, M.Sc 3.A101
Elemen Mesin II TM43271 3 IVA 3.A102
Fisika Dasar II TM23251 3 IIB
Jhoni Rahman, B.Eng, M.Eng & Rafil
Arizona, ST., M.Eng
3.A104
Motor Bakar & Turbin Gas TM63273 3 VI A Sehat Abdi Saragih, ST., MT 3.A103




TM 62221 1 VI A Eddy Elfiano, ST., M.Eng & Sehat Abdi
S, ST., MT
LAB
Metalurgi Fisik TM23231 3 IIB Dr. Kurnia Hastuti, ST., MT 3.A102
Teknik Pengelasan TM62171 3 VI A Dody Yulianto, ST., MT 3.A104
Perpindahan Panas I TM62111 3 IVA Eddy Elfiano, ST., M.Eng 3.A105
13.00 - 14.40 Perawatan Mesin TM82211 2 VIIIA
Ir. Syawaldi, M.Sc/Ir. Sutan Lazrisyah,
MT
3.A103
15.00 - 15.50 Pratikum Fisika Dasar TM21281 1 IIB Ir. Irwan Anwar, MT LAB
Statika Struktur TM23261 3 IIA Ir. Irwan Anwar, MT 3.A101
Mesin Konversi Energi TM63231 3 VI B Sehat Abdi Saragih, ST., MT 3.A104
07.00 - 08.40
15.35 - 18.05
YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS TEKNIK
                     JADWAL KULIAH SEMESTER GENAP TA 2020/2021
 PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
08.45 - 10.25

















Rieza Zulrian A. M.Sc  &                    
Ir.Syawaldi, M.Sc
Jhoni Rahman, B.Eng, M.Eng





Pendidikan Kewarganegaraan UN12008 2 VIC Dr. Yudi Krismen, SH.,M.Hum 3.A102
Proposal Tugas Sarjana TM72291 2 VIII B
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
LAB
07.00 - 09.30 Kalkulus II TM23241 3 IIA Rahma Qudsi, S.Pd, M.Mat 3.A104
Pendidikan Kewarganegaraan UN12008 2 VIB Dr. Yudi Krismen, SH.,M.Hum 3.A102
Bahasa Inggris UN12006 2 IVA Dr. Sri Yuliani, S.Pd, M.Pd 3.A103
08.45 - 09.45 Pratikum Fisika Dasar TM21281 1 IIB Ir. Irwan Anwar, MT LAB
Pendidikan Kewarganegaraan UN12008 2 VIA Dr. Yudi Krismen, SH.,M.Hum 3.A104
Kerja Praktek TKM 62281 2 VIA
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
3.A105




TM 62221 1 VI B
Eddy Elfiano, ST., M.Eng & Sehat Abdi
S, ST., MT
LAB
13.00 - 15.30 Pompa dan Kompressor TM 83222 3 VIII A Rafil Arizona, M.Eng 3.A101
07.00 - 09.30 Teknologi Pembentukan Logam TM83235 3 VIIIA Dr. Kurnia Hastuti, ST., MT 3.A104
Teknologi Energi & Lingkungan  TM 62221 2 VI C Dr. Dedikarni, ST., MSc 3.A105
Al - Islam UN12002 2 IIA Dr. H. Saproni 3.A101
08.45 - 10.25 Teknologi Energi & Lingkungan  TM 62221 2 VI B Dr. Dedikarni, ST., MSc 3.A105
08.45 - 09.15 Pratikum Proses Produksi TM41281 1 IVA Dody Yulianto, ST., MT LAB
10.30 - 10.20 Pratikum Proses Produksi TM41281 1 IVB Dody Yulianto, ST., MT 3.A105
Termodinamika Teknik I TM23221 3 IIA Sehat Abdi ST, MT 3.A102
Matematika Teknik II TM43231 3 IV B Rieza Zulrian A. M.Sc 3.A103
Termodinamika Teknik I TM23221 3 IIB Sehat Abdi ST, MT 3.A102
Mekanika Fluida I TM43221 3 IVA Rafil Arizona, ST.,  M.Eng 3.A104
13.00 - 14.40 Teknologi Energi & Lingkungan TM 62221 2 VI A Dr. Dedikarni, ST., MSc 3.A105
16.10 - 17.10 Tugas Elemen TM51291 1 VIC Ir. Irwan Anwar, MT LAB
15.35. 17.15 Tugas Elemen TM51291 1 VIB






TM 62221 1 VI C
Eddy Elfiano, ST., M.Eng & Sehat Abdi
S, ST., MT
LAB
Korosi & Degradasi Material TM83225 3 VIIIA Ir. Syawaldi, M.Sc 3.A102
Matematika Teknik II TM43231 3 IV A Rieza Zulrian A. M.Sc 3.A103
Termodinamika Teknik I TM23221 3 IID Sehat Abdi ST, MT 3.A104
Mekanika Fluida I TM43221 3 IVB Rafil Arizona, ST.,  M.Eng 3.A105
07.00 - 07.50 Kerja Praktek TKM 831 I VIC
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
LAB
09.40 - 12.10 Mesin Konversi Energi TM63231 3 VIA Sehat Abdi Saragih, ST., MT 3.A104
09.40 - 12.10 Tugas Sarjana Dan Seminar TKM84141 4 VIIIA
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
LAB
13.00 - 14.40 Proposal Tugas Sarjana TM72291 2 VIIIB
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
LAB
13.00 - 15.30 Instalasi Ketel & Turbin Uap TKM 63272 3 VI A
Eddy Elfiano, ST., M.Eng./Ir. Sutan
Lazrisyah, MT
3.A102
14.00 - 15.40 Proposal Tugas Sarjana TM72291 2 VIIIA
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
LAB
13.00 - 15.30 Instalasi Ketel & Turbin Uap TKM 63272 3 VI A
Eddy Elfiano, ST., M.Eng./Ir. Sutan
Lazrisyah, MT
3.A104
16.10 - 17.10 Tugas Elemen TM51291 1 VIA























Pekanbaru, 30 Januari 2021
Ketua Program Studi
( Ir. Syawaldi, M.Sc )
NIK : 92.110.2198
Wakil Dekan I
( Dr. Mursyidah, M.Sc)
Rieza Zulrian A. M.Sc  &                   Mekatronika TM62251 2 VIC 3.A105Ir. Syawaldi, M.Sc
Rieza Zulrian A. M.Sc  &                  Mekatronika TM62251 2 VIB 3.A102Ir. Syawaldi, M.Sc
HARI JAM MATA KULIAH KODE SKS SMT DOSEN PENGASUH RUANG
Getaran Mekanik TM62241 2 VI C Dr. Dedikarni, ST.,M.Sc 3.A101
Dinamika Teknik TM42241 2 IVB Ir. Syawaldi, M.Sc 3.A102
Proses Produksi II TM42251 2 IVA Dody Yulianto, ST., MT 3.A103
Al - Islam UN12002 2 IIB Dr. H. Saproni 3.A104
Metodologi Penelitian TM62261 2 VIA Dr. Kurnia Hastuti, ST., MT 3.A105
Getaran Mekanik TM62241 2 VI B Dr. Dedikarni, ST.,M.Sc 3.A101
Proses Produksi II TM42251 2 IVB Dody Yulianto, ST., MT 3.A102
Mekatronika TM62251 2 VIA 3.A103
Metodologi Penelitian TM62261 2 VIC Dr. Kurnia Hastuti, ST., MT 3.A104
Getaran Mekanik TM62241 2 VI A Dr. Dedikarni, ST.,M.Sc 3.A105
Menggambar Mesin/CAD TM22271 2/P IIA Ir. Syawaldi, M.Sc LAB
Bahasa Inggris UN12006 2 IVB Dr. Sri Yuliani, S.Pd, M.Pd 3.A103
13.00 - 14.40 Perawatan Mesin TM82211 2 VIIIC
Ir. Syawaldi, M.Sc/Ir. Sutan Lazrisyah,
MT
3.A101
Metalurgi Fisik TM23231 3 IIA Dr. Kurnia Hastuti, ST., MT 3.A102
Statika Struktur TM23261 3 IIB Ir. Irwan Anwar, MT 3.A103
Perpindahan Panas I TM62111 3 IVB Eddy Elfiano, ST., M.Eng 3.A105
14.45 - 16.25 Dinamika Teknik TM42241 2 IVA Ir. Syawaldi, M.Sc 3.A101
Energi Biomasa & Biogas TM 83233 3 VIIIA Rafil Arizona, M.Eng 3.A102
Fisika Dasar II TM23251 3 IIA
Jhoni Rahman, B.Eng, M.Eng & Rafil
Arizona, ST., M.Eng
3.A103
Elemen Mesin II TM43271 3 IVB Jhoni Rahman, B.Eng, M.Eng 3.A104
Kalkulus II TM23241 3 IIB Rahma Qudsi, S.Pd, M.Mat 3.A105
Perawatan Mesin TM82211 2 VIIIB
Ir. Syawaldi, M.Sc/Ir. Sutan Lazrisyah,
MT
3.A101
Metodologi Penelitian TM62161 2 VIB Dr. Kurnia Hastuti, ST., MT 3.A102
Mesin Konversi Energi TM63231 3 VIC Sehat Abdi Saragih, ST., MT 3.A104
Ilmu Komposit & Polimer TM62131 3 VIA Dody Yulianto, ST., MT 3.A105
Kerja Praktek TM 62281 2 VI B
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
LAB
Menggambar Mesin /CAD TM22271 2/P IIB Ir. Syawaldi, M.Sc 3.A101
Elemen Mesin II TM43271 3 IVA 3.A102
Fisika Dasar II TM23251 3 IIB
Jhoni Rahman, B.Eng, M.Eng & Rafil
Arizona, ST., M.Eng
3.A104
Motor Bakar & Turbin Gas TM63273 3 VI A Sehat Abdi Saragih, ST., MT 3.A103




TM 62221 1 VI A Eddy Elfiano, ST., M.Eng & Sehat Abdi
S, ST., MT
LAB
Metalurgi Fisik TM23231 3 IIB Dr. Kurnia Hastuti, ST., MT 3.A102
Teknik Pengelasan TM62171 3 VI A Dody Yulianto, ST., MT 3.A104
Perpindahan Panas I TM62111 3 IVA Eddy Elfiano, ST., M.Eng 3.A105
13.00 - 14.40 Perawatan Mesin TM82211 2 VIIIA
Ir. Syawaldi, M.Sc/Ir. Sutan Lazrisyah,
MT
3.A103
15.00 - 15.50 Pratikum Fisika Dasar TM21281 1 IIB Ir. Irwan Anwar, MT LAB
Statika Struktur TM23261 3 IIA Ir. Irwan Anwar, MT 3.A101
Mesin Konversi Energi TM63231 3 VI B Sehat Abdi Saragih, ST., MT 3.A104
07.00 - 08.40
15.35 - 18.05
YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS TEKNIK
                     JADWAL KULIAH SEMESTER GENAP TA 2020/2021
 PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
08.45 - 10.25

















Rieza Zulrian A. M.Sc  &                    
Ir.Syawaldi, M.Sc
Jhoni Rahman, B.Eng, M.Eng





Pendidikan Kewarganegaraan UN12008 2 VIC Dr. Yudi Krismen, SH.,M.Hum 3.A102
Proposal Tugas Sarjana TM72291 2 VIII B
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
LAB
07.00 - 09.30 Kalkulus II TM23241 3 IIA Rahma Qudsi, S.Pd, M.Mat 3.A104
Pendidikan Kewarganegaraan UN12008 2 VIB Dr. Yudi Krismen, SH.,M.Hum 3.A102
Bahasa Inggris UN12006 2 IVA Dr. Sri Yuliani, S.Pd, M.Pd 3.A103
08.45 - 09.45 Pratikum Fisika Dasar TM21281 1 IIB Ir. Irwan Anwar, MT LAB
Pendidikan Kewarganegaraan UN12008 2 VIA Dr. Yudi Krismen, SH.,M.Hum 3.A104
Kerja Praktek TKM 62281 2 VIA
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
3.A105




TM 62221 1 VI B
Eddy Elfiano, ST., M.Eng & Sehat Abdi
S, ST., MT
LAB
13.00 - 15.30 Pompa dan Kompressor TM 83222 3 VIII A Rafil Arizona, M.Eng 3.A101
07.00 - 09.30 Teknologi Pembentukan Logam TM83235 3 VIIIA Dr. Kurnia Hastuti, ST., MT 3.A104
Teknologi Energi & Lingkungan  TM 62221 2 VI C Dr. Dedikarni, ST., MSc 3.A105
Al - Islam UN12002 2 IIA Dr. H. Saproni 3.A101
08.45 - 10.25 Teknologi Energi & Lingkungan  TM 62221 2 VI B Dr. Dedikarni, ST., MSc 3.A105
08.45 - 09.15 Pratikum Proses Produksi TM41281 1 IVA Dody Yulianto, ST., MT LAB
10.30 - 10.20 Pratikum Proses Produksi TM41281 1 IVB Dody Yulianto, ST., MT 3.A105
Termodinamika Teknik I TM23221 3 IIA Sehat Abdi ST, MT 3.A102
Matematika Teknik II TM43231 3 IV B Rieza Zulrian A. M.Sc 3.A103
Termodinamika Teknik I TM23221 3 IIB Sehat Abdi ST, MT 3.A102
Mekanika Fluida I TM43221 3 IVA Rafil Arizona, ST.,  M.Eng 3.A104
13.00 - 14.40 Teknologi Energi & Lingkungan TM 62221 2 VI A Dr. Dedikarni, ST., MSc 3.A105
16.10 - 17.10 Tugas Elemen TM51291 1 VIC Ir. Irwan Anwar, MT LAB
15.35. 17.15 Tugas Elemen TM51291 1 VIB






TM 62221 1 VI C
Eddy Elfiano, ST., M.Eng & Sehat Abdi
S, ST., MT
LAB
Korosi & Degradasi Material TM83225 3 VIIIA Ir. Syawaldi, M.Sc 3.A102
Matematika Teknik II TM43231 3 IV A Rieza Zulrian A. M.Sc 3.A103
Termodinamika Teknik I TM23221 3 IID Sehat Abdi ST, MT 3.A104
Mekanika Fluida I TM43221 3 IVB Rafil Arizona, ST.,  M.Eng 3.A105
07.00 - 07.50 Kerja Praktek TKM 831 I VIC
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
LAB
09.40 - 12.10 Mesin Konversi Energi TM63231 3 VIA Sehat Abdi Saragih, ST., MT 3.A104
09.40 - 12.10 Tugas Sarjana Dan Seminar TKM84141 4 VIIIA
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
LAB
13.00 - 14.40 Proposal Tugas Sarjana TM72291 2 VIIIB
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
LAB
13.00 - 15.30 Instalasi Ketel & Turbin Uap TKM 63272 3 VI A
Eddy Elfiano, ST., M.Eng./Ir. Sutan
Lazrisyah, MT
3.A102
14.00 - 15.40 Proposal Tugas Sarjana TM72291 2 VIIIA
Ir. Syawaldi, M.Sc / Rafil Arizona, S.T.,
M.Eng
LAB
13.00 - 15.30 Instalasi Ketel & Turbin Uap TKM 63272 3 VI A
Eddy Elfiano, ST., M.Eng./Ir. Sutan
Lazrisyah, MT
3.A104
16.10 - 17.10 Tugas Elemen TM51291 1 VIA























Pekanbaru, 30 Januari 2021
Ketua Program Studi
( Ir. Syawaldi, M.Sc )
NIK : 92.110.2198
Wakil Dekan I
( Dr. Mursyidah, M.Sc)
Rieza Zulrian A. M.Sc  &                   Mekatronika TM62251 2 VIC 3.A105Ir. Syawaldi, M.Sc
Rieza Zulrian A. M.Sc  &                  Mekatronika TM62251 2 VIB 3.A102Ir. Syawaldi, M.Sc
YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU 
UNIVERSITAS ISLAM RIAU 
FAKULTAS TEKNIK  
Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284 





FORMULIR MONITORING MATERI DAN KEHADIRAN DOSEN DALAMPERKULIAHAN 
Program Studi : Teknik Mesin Kelas        :   C 
Matakuliah         :  Getaran Mekanik Kode MK :  TM 62241 
Dosen                   :  Dr. Dedikarni, ST., MSc              Semester :  VI 
MONITORING KEHADIRAN KULIAH 
Minggu Hari 
/Tanggal 















































Tekanan Hidrostatis Fluida 
 
 42 








































YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU 
UNIVERSITAS ISLAM RIAU 
FAKULTAS TEKNIK  
Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284 











16 Ujian Akhir Semester 
  
Mengetahui 





Tanggal : Diperiksa Oleh 








YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU 
UNIVERSITAS ISLAM RIAU 
FAKULTAS TEKNIK 
Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284 
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id  
F.A.3.06 
 
DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Program Studi Teknik Perminyakan 
 
Mata Kuliah/SKS : Getaran Mekanik/ 2          Dosen Pengampu : Dr. Dedikarni, ST., 
MSc 
Kelas    : C                                  Nama Ketua Kelas : Argak Dwi Wandana 
Semester / TA : VI/2020-2021          No. HP Ketua Kelas : …………………………. 
 
NO NPM NAMA 
Paraf Mahasiswa / Setiap Kali Tatap Muka 
Jumlah Ket. 
Tgl..                




√  √ √ √ √ √ √ √ √ 






√ √ √ √ √ √ 
 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
3 183310736 Eko Susilo  √ √ √ √ √ √ √ √ 
 











√ √- √ √- √ √- √- 
  
5 183310598 Daniel Saragih  √ √ √ √ √ √ √ √ 
 




Manusakerti S  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
√ √ √- √- 
  
7 183310682 Benny Saputra  √ √ √ √ √ √ 
 
√ √ √ 
  














√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  




√- √ √ √ 
      
√- √- 
  
YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU 
UNIVERSITAS ISLAM RIAU 
FAKULTAS TEKNIK 
Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284 














√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √- √- 
  

















√ √ √ 
  
√ √ √ 
      
√- √- 
  
16 183310714 Johan Saputra  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √- √- 
  















√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √- √- 
  
20 183310771 Rio handika  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 





√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
22 183310928 Muhamad rizki  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 





√ √ √ √ √ √ √ √ 
 
√ √ √ √ √ √- √- 
  









iqbaldi   





√- √ √ 
 
√ √ √ √ √ 
 




YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU 
UNIVERSITAS ISLAM RIAU 
FAKULTAS TEKNIK 
Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284 





hasibuan    
√ 
 
√ √ √ √ √ 
















√ √ √ √ √ √ √ √- √ √- √ 
  
31 183310514 m.ziya ulhaq  
 




Adharis   
√ √ √ √ √ √ √ √ 
 
√- √ √ √ 





Haidil fauzir  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √- √-   
34 183310611 Riyan Rifaldi  
 
√ √ √ √ √ √ √ √ 
 





√ √ √ √ 
  
√ √ 
          
36 183310699 
Muhammad 
Fachri A Nst    
√ √ 
   
√ √ √ 
        
37 173310094 RIDHO WARDHANI  √- √ √ √ √- √ 
 
√ 
     
√ √- √- 
  
38 183310730 Roy Harsan 
  
√ √ √ √ √ √ √ √- √ √ √ √ √- √- 
  





     
√ √- √- 
  
40 183310776 Aldi Prayoga  
 
√ √- √ 
   
√ 
          
41 183310859 Dimas adji nugraha  
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183310834 Helmansyah  
         
√ √ √ √ 
     
 
Mengetahui 




Nama dan ttd 
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: SKS = 2 = 16
: Kriteria Penilaian
: Abs = 10% UTS =
Semester/Kelas : Tugas = 25% UAS =
Dosen : Kuis =
Angka
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 ABDUL HANIF AZHAR 183310614 16 10.00 90 80 80 80 80 20.5 60 6 30 7.5 55 16.5 60.50
2 ADHILLA PUTRA UTAMI 183310669 15 9.38 80 0 80 80 75 15.75 55 5.5 25 6.25 25 7.5 44.38
3 ALDI PRAYOGA 183310776 15 9.38 80 60 80 80 80 19 65 6.5 35 8.75 50 15 58.63
4 APRIALDI SAPUTRA SINAGA 183310725 13 8.13 80 60 80 60 75 17.75 65 6.5 60 15 45 13.5 60.88
5 ARGAK DWI WANDANA 183310679 16 10.00 90 80 80 80 80 20.5 80 8 70 17.5 75 22.5 78.50
6 BENNY SAPUTRA 183310682 16 10.00 90 80 80 80 80 20.5 50 5 45 11.25 35 10.5 57.25
7 CANDRA NOFRIANTO DS 183310740 15 9.38 80 80 80 80 80 20 65 6.5 45 11.25 55 16.5 63.63
8 DANIEL SARAGIH 183310598 16 10.00 80 80 80 80 80 20 65 6.5 65 16.25 70 21 73.75
9 DIGA FATJRI MULIA 183310664 16 10.00 85 80 80 80 80 20.25 55 5.5 45 11.25 25 7.5 54.50
10 DIMAS ADJI NUGRAHA 183310859 16 10.00 85 60 80 80 80 19.25 75 7.5 25 6.25 30 9 52.00
11 DWIKY ILMAWAN 183310593 16 10.00 90 80 80 80 80 20.5 75 7.5 20 5 25 7.5 50.50
12 EKO SUSILO 183310736 4 2.50 90 80 80 80 80 20.5 50 5 50 12.5 25 7.5 48.00
13 EVANS ARIO FERNANDO 183310920 16 10.00 80 80 0 0 50 10.5 50 5 35 8.75 40 12 46.25
14 FERO PANGENRA EFENDI 183310781 16 10.00 80 80 80 80 80 20 60 6 90 22.5 40 12 70.50
15 FIGO ANGGARA 183310671 16 10.00 90 80 80 80 80 20.5 60 6 45 11.25 25 7.5 55.25
16 HAIDIL FAUZIR 183310893 16 10.00 85 60 80 80 80 19.25 60 6 30 7.5 40 12 54.75
17 HEKO AFRIZON 183310515 12 7.50 85 80 80 80 80 20.25 75 7.5 40 10 35 10.5 55.75
18 HELMANSYAH 183310834 16 10.00 70 90 70 70 60 18 65 6.5 40 10 50 15 59.50
19 JEKI RINALDI PURBA 183310689 11 6.88 80 75 75 75 75 19 75 7.5 35 8.75 45 13.5 55.63
20 JOHAN SAPUTRA 183310714 16 10.00 80 80 80 60 80 19 70 7 50 12.5 40 12 60.50
21 KHAIRURRASYIDI TANJUNG 183310629 16 10.00 90 80 80 80 80 20.5 60 6 55 13.75 35 10.5 60.75
22 KHALIFATUL JANNAH 153310693 13 8.13 85 70 80 60 60 17.75 65 6.5 0 0 32.38
23 KIKI WAHYU ADHARIS 183310841 16 10.00 90 80 80 80 80 20.5 60 6 35 8.75 35 10.5 55.75
24 M AZLAN MUSTAFA 183310847 15 9.38 80 80 80 80 80 20 80 8 35 8.75 25 7.5 53.63
25 MANDA IFAN SAPUTRA 183310698 15 9.38 90 80 80 80 80 20.5 45 4.5 50 12.5 60 18 64.88
26 MHD NANDA OKTAVIANDI 183310558 16 10.00 90 80 80 80 80 20.5 70 7 75 18.75 40 12 68.25
27 MUHAMMAD ARIF SAPUTRA 183310690 14 8.75 90 80 80 80 80 20.5 80 8 55 13.75 30 9 60.00
28 MUHAMMAD FACHRI A NST 183310699 15 9.38 90 80 80 80 80 20.5 70 7 50 12.5 25 7.5 56.88
29 MUHAMMAD RIZKI 183310928 16 10.00 90 80 80 80 80 20.5 40 4 50 12.5 55 16.5 63.50
30 MUHAMMAD ZIYA ULHAQ 183310514 16 10.00 90 80 80 80 80 20.5 65 6.5 30 7.5 40 12 56.50
31 NATA NAEL 183310901 15 9.38 90 80 80 80 80 20.5 75 7.5 50 12.5 50 15 64.88
32 POLTAK CAHAYA SIMBOLON 183310709 16 10.00 90 80 80 80 80 20.5 75 7.5 100 25 50 15 78.00
33 REZKI BADRI NUR 183310635 15 9.38 90 80 80 80 80 20.5 80 8 35 8.75 35 10.5 57.13
34 RICKI AZHARI POHAN 183310670 16 10.00 90 80 80 80 80 20.5 70 7 30 7.5 35 10.5 55.50
35 RIDHO WARDHANI 173310094 14 8.75 0 0 80 80 80 12 80 8 0 0 28.75
36 RIO HANDIKA 183310771 15 9.38 90 80 80 80 80 20.5 70 7 55 13.75 25 7.5 58.13
37 RIYAN RIFALDI 183310611 16 10.00 90 80 80 80 80 20.5 40 4 50 12.5 40 12 59.00
38 ROY HARSAND PERMANA 183310730 16 10.00 90 80 80 80 80 20.5 65 6.5 50 12.5 40 12 61.50
39 RUDI ALFAYUTON 183310835 15 9.38 90 80 80 80 80 20.5 75 7.5 30 7.5 30 9 53.88
40 SRI ANDRIANSYAH 183310640 16 10.00 90 80 80 80 80 20.5 60 6 55 13.75 30 9 59.25
41 WAHYU RAYNALDI 183310696 15 9.38 90 80 80 80 80 20.5 45 4.5 70 17.5 40 12 63.88
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42 WAHYU TRISNA IQBALDI 183310657 16 10.00 90 80 80 80 80 20.5 70 7 35 8.75 35 10.5 56.75
43 YEDIJA RIZKY HT 183310659 14 8.75 90 80 80 80 80 20.5 70 7 35 8.75 25 7.5 52.50
44 YOGI PEBRIAN SAPUTRA 183310747 15 9.38 90 80 80 80 80 20.5 50 5 30 7.5 35 10.5 52.88
45 YOHANSYAH 183310761 16 10.00 90 80 80 80 80 20.5 40 4 50 12.5 25 7.5 54.50
46 ZULPANSYAH HASIBUAN 183310653 16 10.00 90 80 80 80 80 20.5 65 6.5 35 8.75 25 7.5 53.25
46 GARRY MANUSAKERTI S 183310829 16 10.00 90 80 80 80 80 20.5 65 6.5 90 22.5 40 12 71.50
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Huruf AM Nilai Kualitatif
(13) (14) (15)
B 3,00 BAIK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
C 2,00 KURANG 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
B- 2,67 CUKUP BAIK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B 3,00 BAIK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
A- 3,67 BAIK SEKALI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B- 2,67 CUKUP BAIK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B 3,00 BAIK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B+ 3,33 BAIK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C+ 2,33 CUKUP 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
C+ 2,33 CUKUP 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
C+ 2,33 CUKUP 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
C 2,00 KURANG 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
C 2,00 KURANG 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
B+ 3,33 BAIK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B- 2,67 CUKUP BAIK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
C+ 2,33 CUKUP 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
B- 2,67 CUKUP BAIK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B- 2,67 CUKUP BAIK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B- 2,67 CUKUP BAIK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B 3,00 BAIK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B 3,00 BAIK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
D 1,33 KURANG SEKALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
B- 2,67 CUKUP BAIK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
C+ 2,33 CUKUP 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
B 3,00 BAIK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B 3,00 BAIK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B- 2,67 CUKUP BAIK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B- 2,67 CUKUP BAIK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B 3,00 BAIK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B- 2,67 CUKUP BAIK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B 3,00 BAIK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
A- 3,67 BAIK SEKALI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B- 2,67 CUKUP BAIK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B- 2,67 CUKUP BAIK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
E 0,99 GAGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
B- 2,67 CUKUP BAIK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B- 2,67 CUKUP BAIK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B 3,00 BAIK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
C+ 2,33 CUKUP 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
B- 2,67 CUKUP BAIK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B 3,00 BAIK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
D+ D D- EB B- C+ C C-
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B- 2,67 CUKUP BAIK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
C+ 2,33 CUKUP 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
C+ 2,33 CUKUP 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
C+ 2,33 CUKUP 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
C+ 2,33 CUKUP 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
B+ 3,33 BAIK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 3 11 16 10 3 0 0 1 0 1
47
Series1 
